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 ABSTRACT: This year we will celebrate a century since Romania’s establishment within its na-
tural bondaries and the completion of the state unity, reaching a valuable ideal for its people. 
Following a thorough research, we intended to highlight the contribution that the people 
from Șișești had within this national movement whose purpose was to free the Romanian po-
pulation in Transylvania and Hungary. We believe it is necessary to present a few details that 
we have managed to find until now, details which refer to the memorandists from Șișești who 
were part of the delegation led by the priest dr. Vasile Lucaciu. These were the people from 
the delegation who handed in the Romanian Memorandum in Vienna, a document through 
which they officially wanted to inform the king and the occidental political groups on the 
aspirations of the Romanians in Transylvania, including their goal to protest against the vio-
lence and abuse they were subjected to by the Austro-Hungarian Empire. The memorandist 
movement was the most ample and efficient form of fight for the freedom of the Romanian 
people in Ardeal at the end of the XIXth century. 
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Se împlinesc 126 ani de cînd delega ţia Partidului Naţional Român, alcătuită din 
aproximativ 300 de membri și condusă de preo tul dr. Vasile Lucaciu, a depus la Viena 
,,Memoradul Romanilor”, document prin care voiau să-1 informeze oficial pe împă-
rat dar și cercurile poli tice occidentale despre aspira ţiile românilor din Transilvania, 
inclusiv să protesteze astfel faţă de silniciile și abuzurile la care erau supuși aceștia de 
către Im periul austro-ungar. Din delega ţie au tăcut parte, alături de Vasile Lucaciu 
și alţi nouă români din Șișești și satele de pe Fisculaș: Gheorghe Avram, din Șișești. 
Atanasie Demian, din Negreia. llie Chifor, din Unguraș, Andrei Pop, din Cetăţele, 
Vasile Băban, din Șișești, Constantin Dipșe, din Șurdești, pr. Demetriu Cionte, preot în 
Dumbrăviţa, originar din Șișești, Ioan Pop, din Șișești, și pr. Iuliu Șurani, din Șurdești.
MIȘCAREA MEMORANDISTĂ
 Pentru început vom face câteva referiri la mișcarea memorandistă, subliniind 
faptul că mai întâi considerăm util să arătăm că populaţia românească din Imperiul 
Austriac, din Ungaria și apoi, imperiul dualist, de-a lungul vremilor, a folosit ca prin-
cipală modalitate de luptă și acţiune pentru obţinerea derepturilor și libertăţilor sale 
petiţia. Această formă era legală și în același timp, considerăm noi, era singura moda-
litate reală de protest a românilor faţă de abuzurile ce se făceau asupra naţiunii noas-
tre. Motivaţia o găsesc simplă: sistemul coercitiv al statului, bine pus la punct, nu 
permitea forme organizatorice de protest, iar pe cale parlamentară nu se putea rea-
liza acest lucru, românii nefiind acceptaţi ca naţiune iar puţinii oameni de origine 
română ajunși în Parlament erau deja maghiarizaţi sau nu îndrăzneau să vorbească 
în numele naţiunii române. Amintim petiţiile cele mai importante: Supplex Libllus 
Valachorum (1791), Pronunciamentul de la Blaj (1868) și Memeorandul Românilor 
din Transilvania și Ungaria (1892).
Din însăși denumirea documentului înaintat împăratului Austriei, ,,Memorandul 
Românilor din Transilvania și Ungaria”, se desprinde ideea că acest document este 
prezentat ca venind din partea românilor din provincia veche românească: voievo-
datul Transilvaniei, dar s-a ţinut cont de împărţirea administrativă a Ungariei anului 
1892 și astfel s-a făcut menţiunea distinctă și referitor la românii din Ungaria. Nu 
s-a spus: ,,a românilor din Parţium”, zonă intrată în limbajul curent ca ,,a români-
lor din părţile ungurene”. Nu s-a spus: ,,a românilor din Banatul românesc” sau din 
Maramureș. S-a folosit expresia generală ,,a românilor din Ungaria”. De observat că 
nu se face referire la românii din Bucovina, provincie românească inclusă în Imperiul 
Austriac, dar care are caracteristici și un statut oarecum aparte de celelalte ținuturi 
românești din Imperiu. 
În al treilea rând: Geneza memorandumului ne indică faptul că această mișcare 
este expresia naţiunii române din Transilvania și Ungaria, iniţiativa și realizarea ei își 
are obârșia, este rodul, fructul organizării politice a românilor. Ideea memorndumu-
lui este prezentată 
,,În ședinţa din 12 mai 1881 de la Sibiu, Iuliu Coroianu, după ce va susţine organiza-
rea și solidaritatea românilor în toate afacerile politico-naţionale, cerea: viguros și serios 
să ne punem într-un memorand toate motivele procederei noastre, descriind într-acela 
toate nedreptăţile ce ni s-au făcut nouă prin uniune (Se face referire la hotărârea Dietei 
maghiare din 1848, prin care a decretat alipirea Transilvaniei la Ungaria n.n.) prin ne-
considerarea noastră, și toate câte ni se fac în toate ramurile. Pentru aceea părerea mea 
modestă este că, acest memorand să fie înaintat atît la majestatea sa împăratul cât și la 
dietă (cea a Ungariei n.n.), precum și să fie publicat în toate foile publice ale popoare-
lor civilizate și cu influienţă în Europa1.”
De asemenea, mai trebuie menţionat un fapt deosebit de important pentru păstra-
rea adevărului istoric. Autor al ,,conceptului – manuscris”, document ce se păstrează 
la Biblioteca Academiei Române, este avocatul ardelean Iuliu Coroianu. Acesta a fă-
cut o sinteză din toate petiţiile și memoriile adresate Vienei anterior, adăugând si-
* Doctorand la Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia, email: ciascaiclaudiu@yahoo.com
1 Nicolae Cardoș, „Redactorii Memorandului din 1892”, în: Memorandul Românilor- centenary, 
Muzeul de Istorie Baia Mare, Baia Mare, 1994, p.28.
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tuaţia stării de fapt din Austro-Ungaria anilor 1890, stabilind un conţinut coerent, 
unitar, bine structurat și un ton demn al discursului prezentat. Desigur că 
,,Documentele mișcării memoran diste, istoriografia problemei, ca și conceptul 
manuscris, consem nează participarea la definitivarea textului, pe lângă redactorul 
principal Iuliu Coroianu și contribuţia colectivă sau individuală a următorilor: Ioan 
Raţiu, George Pop de Băsăști și Aurel Mureșianu, Alexandru Mocioni și Vicenţiu 
Babeș, Dionisie Vaida, Eugen Broteși Septimiu Albini,Amos Frâncu, George Bariţiu, 
A. Poppu, Vasile Lucaciu, N.F. Negruţiu și Nicolae Oncu2.” 
În concluzie, Memorandul Românilor din Transilvania și Ungaria a fost emanaţia și 
o formă de luptă a românilor coordonaţi de Partidul Naţional Român din Transilvania.
O ultimă precizare importantă: Mișcarea memorandistă s-a derulat într-un con-
sens deplin cu autorităţile statului România, a Vechiului Regat, precum și a repre-
zentanţilor de seamă a partidelor și vieţii politice din ţara mamă. Desele vizite făcute 
de Părintele Vasile Lucaciu și avocatul Iuliu Coroianu la București au avut ca scop 
consultarea diplomaţiei românești și a regelui, care a acordat două audienţe celor doi 
ardeleni, privitor la conţinutul și modalitatea de prezentare a memorandului curţii 
imperiale de la Viena. ,,Convorbirile din mai 1890 – 1892 ale lui Vasile Lucaciu și 
Iuliu Coroianu cu regele Carol I al României rămân grăitoare pentru elucidarea re-
laţiilor dintre memorandiști și suveranul românilor care, va lua cunoștinţă de con-
ţinutul actului în urma expunerii lui Coroianu, Carol exprimându-și satisfacţia faţă 
de evoluţia mișcării3.”
S-a afirmat și este mereu în actualitate judecata că ,,autorul moral” al Memorandului 
este părintele dr. Vasile Lucaciu. Așa este, și trebuie s-o afirmăm cu tărie. Părintele 
Vasile Lucaciu și-a adus o contribuţie hotărâtoare la redactarea, aprobarea formei fi-
nale a documentului și înaintarea lui împăratului.
În calitate de secretar general al PNR, acesta a coordonat toate întâlnirile foru-
lui politic românesc din Transilvania și a dirijat dezbaterile în plen sau prin discuţii 
particulare pentru ca opinia majoritară să ducă la hotărârea înaintării acestui docu-
ment-protest impăratului.
A citit cuvânt cu cuvânt memorandul, discutând în diferite etape a elaborării lui, 
nuanţele fiecărui cuvînt cu redactorul conceptului manuscris, avocatul. Iuliu Coroianu, 
susţinându-l în cadrul ședinţei Comitetului central al PNR din 25-26 martie 1892 
de la Sibiu, care l-a adoptat în forma lui finală, făcând ultima ,,corectură” (pentru a 
fi completat cu observaţiile din sedinţa în care s-a aprobat) înainte de a fi trimis ,,la 
fraţii Ioani spre stilizare definitivă4.”
2 Gelu Neamțu, „Un memorand necunoscut adresat Europei”, în: Memorandul Românilor..., p. 28.
3 Ştefan POLVEREȘEAN, Nicolae CARDOȘ, Mişcarea memorandistă în documente (1885-1897), 
Cluj, 1973, pp. 133-136, 197-200.
4 Tudor MIHALI, „Amintiri politice despre Unire”, în: Generaţia Unirii I, nr. 3, 1929, pp. 1-4.
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MEMORANDIȘTII ȘIȘEȘTENI 
Considerăm necesar să precizăm câteva date, pe care am reușit să le cunoaștem 
până în prezent despre memorandiștii șișeșteni, clerici și mireni, greco catolici și orto-
docși, care uniți sub crezul unirii au luptat pentru îndeplinirea acestui mare vis, unirea.
PREOTUL DR. VASILE LUCACIU.1852-1922, ȘIȘEȘTI
Supranumit ,,Leul de la Șișești”, marele tribun este cunoscut de întreaga naţiune 
română. Vom sublinia numai câteva aspecte din activitatea sa, lăsând loc mai mare 
de dezbatere pentru cei din rândul doi mai puțini cunoscuți și care prin aportul lor 
au devenit eroii comunei Șișești și ai acestei țări, chiar dacă istoria și timpul i-a pus 
într-un colț de umbră.
În 1870 preotul Vasile Lucaciu, termină studiile la Roma, cu calificativul de ,,Magna 
cum laudae”, obţinând titlul de doctor, iar la 1874 absolvă studiile teologice, deve-
nind teolog absolvent al Diecezei greco-catolice de la Gherla.
Ca secretar general al Partidului Naţional Român din Transilvania a militat con-
secvent, în cadru organizat, pentru angajarea într-o luptă activă și legală în vederea 
câștigării drepturilor și libertăţilor sociale și politice ale naţiunii române. A contri-
buit decisiv în schimbarea politicii PNR din Transilvania prin trecerea de la pasivism 
la activismul politic.
Împreună cu arhitectul, arhidiaconul Alexe Berinde, paroh al Seiniului, și el me-
morandist, a coagulat toate forţele financiare și de muncă ale vremii și înalţă o cate-
drală numită ,,Mănăstirea Maicei Românilor din Șișeșci”, pe care o dedică, prin votul 
senatului și poporului șișeștean: ,,Sfintei Uniri a tuturor Românilor5.
 Este ales ca vicepreședinte al Consiliul Național al unității tuturor românilor, con-
stituit la Paris la 24 august 1918, primul organ statal al viitoarei Românii întregite, 
recunoscut ca atare de către unele ţări europene.Face parte din Comitetul de condu-
cere al forumului european: Association pour l`Union des Eglises (Asociaţia pentru 
unirea bisericilor),
înfiinţează și sfiinţește steagurile unor detașamente militare de voluntari în Primul 
Război Mondial, deasemena face parte din delegaţia trimisă de România în SUA pen-
tru a solicita sprijin Congresului și președintelui american, Woodrow Wilson, în fa-
voarea reîntregirii ţării.
A fos membru în Parlamentele de la Budapesta și apoi în cel de la București iar de 
la tribuna acestora a militat pentru drepturile social – politice ale românilor, contri-
buind direct și decisiv, prin participare fizică, la fixarea bornelor de hotar, la graniţa 
de Vest a României întregite.
5 Valentin BĂINȚAN, Șișeștii părintelui Dr. Vasile Lucaciu, Cybela, Baia Mare, 1998, p. 176.
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 Pentru dârzenia sa și pentru lupta continuă în vederea obţinerii drepturile româ-
nilor a fost purtat prin tribunale, arestat de mai multe ori, condamnat și a executat 
pedepse grele în temniţele ungurești de la Debreţin și Seghedin.
Gheorghe Avram, 1858-1939, Șișești;
Familia Avram din Șișești are rădăcini adânci în vatra satului. Gheorghe Avram a 
avut doi fraţi, oameni de vază, ca de altfel și părintele lor, dar numai el era ,,cu carte”. 
A fost învăţător la școala confesională din Șișești. Om deschis la lume, realist, și-a dat 
copiii la școala de stat, deși se învăţa numai în limba maghiară, motiv pentru care a 
intrat într-un conflict deschis cu părintele Vasile Lucaciu care, sfătuia pe șișeșteni să 
– și înscrie copiii numai la școala confesională6.
Faptul că memorandistul șișeștean era unul dintre cei mai cultivaţi oameni din 
sat ne-o dovedește un document scris. Iată o consemnare făcută de către Georgiu 
Abrihan, cum se semna acesta, pe pagina „de gardă”, a unui Triodion de Râmnic, edi-
tat în anul 1731, intrat în colecţia patrimoniului naţional și înregistrat la Episcopia 
Ortodocsă Română a Maramureșului și Sătmarului-Patrimoniu, Nr.685 și care a fost 
cumpărat de către șișeșteni la anul 1789 și folosit la parohia din Șișești până la reta-
gerea lui spre conservare. Citind „însenarea” străbunului șișeștean, Georgiu Abrihan, 
rămâi uimit mai întâi de acurateţea, cursivitatea dar mai ales de frumuseţea scrisului. 
Se cunoaște că, expertizele grafologice actuale, dovedesc unele trăsături de caracter 
ale celui care lasă „răvașe” scrise. Cine privește și examinează această adnotare, dacă 
este de bună credinţă, poate afirma fără să greșească că Georgiu Abrihan era un înţe-
lept al satului, un om cult7.”
  VASILE BĂBAN, 1844-1913, ȘIȘEȘTI
În lucrarea istoricului Augustin Iuga8, numele acestui memorandist apare sub forma 
– ,,Bodob Vasile învăţător în Șișești”. Nu există dubii cu privire la faptul că este vorba 
de învăţătorul Băban Vasile. ,,Cercetând documente, primul nume de învăţător în-
tâlnit a fost cel al lui Vasiliu Băban, în anul 1866, când, la 19 noiembrie, s-a căsăto-
rit cu Ana Cioară, de 21 de ani, fiica unei văduve din Șișești. Avea 27 de ani, era în 
plină maturitate și era consemnat ca învăţător. Era originar din Ocoliș, și se născuse la 
1839 . Aici la Șișești i se născuse 4 copii: Ion (n. 30 sept. 1867), Eudochia (n. 3 febr. 
1873), Maria (n. 25 aug. 1874 și decedată la 11 mai 1875), și Ioana (n. 4 febr. 1886, 
moare la naștere). În lunga sa carieră didactică la Șișești , a activat ca și ,,cantor-învă-
ţător”, funcţii ce se complineau prin dependenţa uneia de cealaltă privind remune-
raţia materială. În 1881, făcea parte din Reuniunea cantorilor-învăţători din judeţul 
6 Valentin BĂINȚAN, Șișeștii părintelui…., p. 180.
7 Vasile LUCACIU, Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor, Adică Mănăstirea Maicei Românilor în 
ȘIȘEȘCI, Schiţe istorice și dare de seamă, Baia-Mare, 1892, p. 5.
8 Augustin IUGA, Cu privire la Vasile Lucaciu, Acte, documente, procese, Baia Mare, 1940, pp. 103-
106.
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Satu Mare, biroul acesteia având sediul la Baia Mare. Este menţionat ca membru al 
consiliului comunal, participând alături de Vasile Lucaciu și alţi fruntași ai comunei 
la toate ședinţele primăriei în calitate de împuternicit al locuitorilor9”
 Cu privire la persoana memoran distului, se face menţiunea: ,,Cantor una docens: 
Basilius baban. abs. praep. Filialis10”, subliniindu-se în acest mod și scoala absolvită.
Din documentele legate de numele persoanelor din Ardeal care au donat sume de 
bani pentru oștirea română ce susţinea războiul pentru independenţă din 1877, re-
zultă că pe lista întocmită de ,,Dr. Sandrianu medic în Baia Sprie”, numele memo-
randistului apare consemnat11. 
  IOAN POP, 1872-1932, ȘIȘEȘTI;
Nu avem date certe despre acest erou memorandist. Emitem ipoteza că este unul 
din fiii celui consemnat ca fiind: ,,Administratore: O.D. Iacobu Popu” al școlii de 
lemn din Șișești, în Siematismulu Veneratului Cleru A nou înfiinţatei diecese Greco-
catolice A Gherlei, și că a fost preot în Șișești. 
PR. IULIU ȘURANI, 1855-1917, ȘURDEȘTI
Memoria părintelui Iuliu Șurani senior, este încă vie în Șișești. Această flacără este 
întreţinută de urmașii memorandistului, printre care și fiii stănepotului Fulviu, fost 
învăţător în satul Șișești. De la Uţu, care mi-a vorbit cu mândrie de descendenţa lui, 
am primit câteva fotografii din patrimoniul familial. Vă prezint un moment când pă-
rintele Iuliu Șurani și-a strâns familia în jurul său pentru a avea o icoană dragă lui și 
pentru a o lăsa urmașilor. Doi dintre fiii lui, Virgil și Iuliu au devenit preoţi. Virgil 
în Șurdești, Iuliu în Șișești. În fotografie, separată, este preotul Iuliu Șurani junior, 
preot în parohia Șișești (1932-1975).
 CONSTANTIN DIPȘE, 1843-1915, ȘURDEȘTI
 Pe vremea când preot paroh în Șișești era dr. Vasile Lucaciu, în filia Unguraș func-
ţiona ca și ,,Cantor una docens interimalis: Georgius Dipsie12”.Această însemnare ne 
ajută să tragem concluzia că memorandistul Con stantin Dipșe13 era cunoscător de 
carte, motiv pentru care părintele Vasile Lucaciu l-a solicitat ca învăţător ,,interima-
9 Ion IACOȘ, Valeriu ACHIM, „Limba extraselor matriculare”, în: Dr. Vasile Lucaciu luptător activ 
pentru unirea românilor, Dacia, Cluj- Napoca, 1988, p. 113.
10 Valentin BĂINȚAN, Șișeștii părintelui…., p. 156.
11 Vasile CĂPÎLNEAN, Ioan SABĂU, Valeriu ACHIM Maramureșemii în lupta pentru libertate 
și unitate naţională, Documente 1848-1918, Editate de Direcţia Gen. a Arh. Statului, Filiala Arh. St. 
Jud. Maramureş, Bucureşti, 1981, p.163.
12 Vasile LUCACIU, Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor…., p. 143.
13 Augustin IUGA, Cu privire la Vasile Lucaciu....., p. 102.
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lis”, pe o perioadă mai îndelungată, la o filie aparţinătoare de parohia pe care o con-
ducea, chiar dacă nu avea studiile cerute.
ATANASIE DEMIAN, 1859- 1929, NEGREIA
Atanasie Demian este fiul judelui comunal din satul Negreia. Este ales în funcţia 
de ,,primar la Negreia în anul 1905, prim corator al bisericii și președintele senatu-
lui școlii din Negreia14.”
Credem că, informaţia legată de Atanasie Demian, precum că acesta ar fi plecat 
la Viena pe ,,cheltuiala părintelui Vasile Lucaciu15” trebuie reconsiderată. În primul 
rând, Atanasie Demian a fost un mare proprietar pentru vremea aceea, avea capital la 
Institutul de Credit și Economii Aurora, societate pe acţiuni. Pe urmă, trebuie să spu-
nem că în 1892 mai erau multe cheltuieli legate de terminarea construcţiei Bisericii 
Sfintei Uniri a tuturor Românilor, direcţie prioritară pentru câștigurile obţinute de 
părintele paroh al Șișeștiului. Ar merita de cercetat câte persoane, în special din rân-
dul ţărănimii, au fost selectate pentru a pleca la Viena, cheltuielile aferente putând fi 
acoperite de fondurile PNR, deoarece în ședinţa din 25-26 martie 1892, de la Sibiu, 
s-a hotărât ca delegaţia să fie numeroasă și din ea să facă parte toate „straturile soci-
ale”. Credem că numai așa puteau ajunge la Viena ,,în capitala Monarhiei peste 200 
de ţărani romîni, de prin toate colţurile Ardealului și părţilor ungurene unde îi aștepta 
președintele Dr. Ioan Raţiu, plecat mai înainte pentru a se informa din vreme, de șan-
sele unei audienţe la Împăratul.”16 În calitatea s-a de organizator al deplasării delegaţiei 
la Viena, părintele Vasile Lucaciu ar fi putut gestiona aceste fonduri. Mai arătăm că 
,,Deseori părintele (dr. Vasile Lucaciu n.n.) era însoţit de prietenul și colaboratorul său 
apropiat Atanasie Demian din Negreea pe care profesorul il descrie în felul următor: 
“…Pe stradă apărea însoţit de un ţăran chipeș, puternic ca el, cu pletele-i pe umăr și-n-
tr-un costum maramureșean încât trezeau imediat atenţia trecătorilor. Era mâna dreaptă 
a lui, acest Atanase Demian din Negreia de sub Gutin, om deștept, umblat în lume, ti-
pul dacului conștient de sine și plin de încredere în forţele și însușirile lui iar ca aspect 
cu atât mai izbitor alături de preotul român de la ţară în haina lui modestă dar prin fi-
gura-i impozantă cu înfăţișarea unui adevărat cardinal de Roma”17.
Subliniem în mod deosebit faptul că, Atanasie Demian este singurul dintre memo-
randiștii șișeșteni care, în calitate de membru al P.N.R., primește ,,credinţional” din 
partea Cercului electoral Șomcuta Mare, numărându-se astfel printre cei 1228 de de-
legaţi, care prin vot direct au exprimat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, 
14 Margareta MUNTEAN, Gheorghe MUNTEAN, Șișeștiul și Memorandul de la 1892, Scriptorium, 
Șișești, 2008, p. 6.
15 Corneliu MEZEA, Dr. Vasile Lucaciu ,,Leul de la Șișești”, 1852-1922., Viaţa și faptele lui, Presa 
Liberă, Satu Mare, 1936, p. 45.
16 Mihai ROGOJAN, Cetăţele- străveche cetate românească, Scriptorium, Cetăţele, 2007, p. 44.
17 Margareta MUNTEAN, Gheorghe MUNTEAN, Șișeștiul și Memorandul….., p. 111. 
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ţinută la Întâi Decembrie 1918, voinţa fermă a tuturor românilor din Transilvania și 
Ungaria de a se uni ,,pe veci” cu ţara mamă, România.
PR. DEMETRIU CIONTE, 1853-1926, DUMBRĂVIŢA
Părintele Demetriu Cionte poate fi considerat ,,primul cărturar al satului”18 Șișești. 
Este născut în Șișești. Credem că este fiul lui Cionte Irimie, semnalat ca ,,Docente 
interimate, la biserica de piatră din Dăneșci (Bajfalu), cum apare menţionat în 
,,Siematismulu-Veneratului – Cleru – A nou înfiinţatei diecese Greco-catolice A 
Gherlei- Pre anulu dela Cristosu MDCCCLXVII”19, adică în anul 1867. Numele 
acestui ,,erudit” din Șișești mai apare menţionat de Ioan Bârlea în ,,Însemnări din 
Bisericile Maramureșului, București, Atelierele grafice SOCEAC and Comp., Societate 
anonimă – 1909. Aici se menţionează: ,,Pe un Octoih dela Rîmnic, 1742: Această 
carte Octoihu o am legat eu, Cointe Arimie (posibil Cionte Erimie n.n.) din Șușești, în 
anul Domnului 1848. Și această carte Octoih o am dat eu, Coite Erimie din Șușești, 
lui Avram Lupuţ din Chizbae, cu 2 zloţi de argint în zălog, pînă Pogoșan Dănilă o 
va scoate, și, cînd bani va da, cartea se va slobozi în înapoi, și s’au dat această carte în 
anul 1853, în luna lui August în 8 zile”20.
Din lectura acestei însemnări putem înţelege de ce Cionte Irimie din Șișeștii mij-
locului de secol XIX, a fost învăţător interimar în Dănești. Pr. Demetriu Cionte ,,va 
fi numit preot administrator interimar în 1881, luna lui iunie21” la parohia Șișești. 
,,La 1887 aici îi va muri un fiu, cu numele de Tit, producându-i o mare durere. La 1 
iunie va fi numit preot în Dumbrăviţa, unde va termina biserica și i se va zidi turnul, 
pe care nu-l avea. În 1900 zidește școală din sat, pentru că nu era. În 1918 va fi ales 
președintele Consiliului naţional român din Dumbrăviţa. A fost chiar și memorandist, 
remarcându-se prin activitatea lui naţională. Moare în 1926 și e înmormântat în cimi-
tirul bisericii din Dumbrăviţa. Fiul său, Romul Ciontea, va prelua parohia. Era mem-
bru marcant al P.N.L. și va ajunge primar al orașului Baia Mare în perioada 1934-1938, 
când l-am cunoscut și eu. Suferea de diabet și moare la 2 ianuarie 1942 22.
Tot în această lucrare23, se face menţiunea: ,,Părintele Demetriu Cionte colectează 
519,50 lei” pe care îi trimite Episcopiei greco-catolice din Gherla care prin episco-
pul dr. Iuliu Hosu iniţiase strângerea unor fonduri pentru colecta zidirii “Bisericii 
Neamului” din Mărășești, peste Carpaţi.
18 Ștefan POLVEREJAN, Nicolae CARDOȘ, Mișcarea memorandistă...., p.142.
19 Corneliu MEZEA, Dr. Vasile Lucaciu ,,Leul de la…, p.86.
20 Lucia POP, Aurel COZA, „Despre Vasile Lucaciu, Șișești 1972”, în: Șișești Vatră Străbună, vol. 
III, Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu”, Baia Mare, 2007, p. 60.
21 Vasile LUCACIU, Biserica S. Uniri a Tuturor Românilor…., p. 132..
22 Tudor Gheorghe PRICOP, Monografia localităţii Dumbrăviţa judeţul Maramureș, Baia Sprie, 
1980, p. 95.
23 Tudor Gheorghe PRICOP, Monografia localităţii Dumbrăviţa…, p. 75.
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Faptul că pe inscripţia de pe monument apare satul Dumbrăviţa în dreptul nume-
lui său trebuie înţeles prin aceea că el era, în 1892, preot paroh în această localitate 
și a reprezentat la Viena comunitatea din această comună. Mergând în documentare 
la Dumbrăviţa, am mai aflat că preotul Demetriu Ciontea a fost cumnat cu Agustin 
Moșolygo, preot în Chechiș, memorandist trecut pe lista oficială a delegaţiei24, care nu 
a avut urmași. Acesta a fost înmormântat langă biserca din Dumbrăviţa25. Lânga mor-
mântul acestuia se află și mormântul șișeșteanului memorandist, având la cap o cruce 
de marmură pe care sunt înserate următoarele: ,,Aici odihnește, Demetriu Cionte, 
paroh protopop onorario, 1853-1936. Aibă sufletul lui nobil repaus etern!” Alături 
se găsește un mormânt în stil reformat pe a cărui piatră de marmură se poate citi ur-
mătoarele: Elvira Cionte, măr. Berinde, 1887- 1921, Mărioara Berinde, 1913-1921. 
Dormiţi în pace! Ar merita de studiat motivele pentru care s-a realizat piatra de la 
acest mormânt în stil reformat, mai ales că și la căpătâiul memorandistului Augustin 
Moșoligo piatra funerară este în același stil.
 ANDREI POP, 1839-1916, CETĂŢELE ȘI  ILIE CHIFOR, 1860-1930, 
UNGURAȘ 
Până în prezent nu cunoaștem referiri scrise despre acești doi eroi. Cu siguranţă 
că se vor găsi persoane, cel puţin din viţa acestora, care să facă cercetări amănunţite 
cu privire la viaţa și activitatea lor.
Am convingerea că în viitor, vor fi persoane care își vor stabili ca scop al muncii 
lor de cercetare, scoaterea la lumină a vieţii și activităţii tuturor memorandiștilor din 
zona Șișeștiului și a Maramureșului, pentru a înlătura toate informaţiile ce nu par a 
fi reale, dar mai ales pentru a descoperii noi date legate de eroii șișeșteni ce constitu-
ire ,,fala și mândria noastră” a tuturor.
CONCLUZII
În memoria acestor zece luptători pentru drepturile românilor, s-a urmărit scoate-
rea în evidenţă a aportului pe care l-au avut șișeștenii în cadrul acestei mișcări naţio-
nale ce a urmărit dezrobirea populaţiei românești din Transilvania și Ungaria.
24 Augustin IUGA, Cu privire la Vasile Lucaciu......., p.103.
25 Tudor Gheorghe PRICOP, Monografia localităţii Dumbrăviţa…, p. 46.
